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積する泥層との識別が容易ではない。この問題に対して同氏は、CT や X 線分析等の非破壊分析を
行い、津波堆積物とその上位の通常環境で堆積した泥層を識別することに成功した。これにより、
確度の高い津波年代を推定することが可能となった。同氏はさらに、自ら開発した手法を用いて、
岩手県各地で取得されたコア試料中の津波堆積物年代の高確度化をはかった。その上で、従来は
主観的に行われていた広域対比を定量的に行うため、自ら統計的対比手法を考案し、広領域で対
比される津波イベントの抽出に成功した。これは、学術面においてイベント堆積物の年代対比に
新たな活路を見出したという点で画期的であると同時に、我が国における津波防災に直接的に貢
献しうる貴重な研究成果であり、博士論文として適当である。国内外で主体的に調査・分析を行
い、独自に手法を開発して新たな学術分野を開拓しており、これらのことは自立して研究活動を
行うに必要な高度の研究能力と学識を有することを示している。したがって、石澤尭史氏提出の
博士論文は、博士（理学）の学位論文として合格と認める。 
 
 
 
 
 
 
 
